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Verily with every hardship comes ease 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
So when you have made a decision, then put your trust in 
ALLAH 
(QS. Imran: 159) 
 
ALLAH would never place you in a situation that you can 
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Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu:  (1) Mengetahui perbedaan prestasi 
belajar ditinjau dari model pembelajaran PMRI dan REACT. (2) Mengetahui 
perbedaan presatsi belajar matematika ditinjau dari kemampuan komunikasi 
matematis siswa. (3) Mengetahui Interaksi antara model pembelajaran PMRI 
dan REACT dengan kemampuan komunikasimatematis terhadap prestasi 
belajar siswa. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen semu. 
Populasi penelitian 333 siswa dalam sembilan kelas X SMA Negeri 1 
Wonosari. Sampel penelitian dua kelas. Teknik pengambilan  cluster random 
sampling dengan undian. Teknik pengumpulan data dengan metode tes, 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi 
dua jalan sel tak sama. Hasil penelitian dengan 𝛼 = 5% . (1) Terdapat 
perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari model pembelajaran PMRI 
dan REACT, (2) terdapat perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 
kemampuan komunikasi matematis siswa, (3) tidak terdapat interaksi model 
pembelajaran dan kemampuan komunikasi matematis terhadap prestasi belajar 
matematika. 
 











 There are three aims of this study: (1) Evaluating the difference of student’ 
mathematics achievement viewed from two difference learning models (PMRI and 
REACT). (2) Evaluating the difference of students’ matheatics achievement 
viewed  from students’ mathematics communications skill. (3) Evaluating the 
effect of interaction between learning models (PMRI and REACT) and students’ 
mathematics communication  skill on students’ mathematics achievement. This 
study is quantitativeresearch with quasi eksperimental design. The population of 
this study is 333 students of nine clusses of grade X of SMA 1 Wonosari. Two 
classes were chosen as the sample of this study by cluster random sampling. The 
data collection was conducted using test, questionaire and documentation. The 
data were analyzed using different number of cell analysis of variance with α = 
5%. Based on the analysis, it can be concluded that: (1) There is difference on 
students’ mathematics  achievement viewed from two difference learning models 
(PMRI and REACT). (2) There is the difference on students’ matheatics 
achievement viewed  from students’ mathematics communications skill. (3) There 
is no effect of interaction between learning models (PMRI and REACT) and 
students’ mathematics communication  skill on students’ mathematics 
achievement. 
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